




































































































































































La! arquitectura! religiosa! del! siglo! XVI! representa! la! conquista! espiritual! de!
México,!y!!!esta!marcada!por!la!!fusión!de!estilos!y!de!cosmovisiones,!además!es!un!
testigo!de! la! lucha!entre!dos!culturas.!Comúnmente,!se!atribuye!este! trabajo!a! los!
colonizadores!únicamente,!sin!embargo!es!producto!del! trabajo!conjunto!entre! ! los!
indígenas! y! los! frailes! recién! llegados! a! este! territorio,! muestra! de! ello! es! el! arte!
plasmado!en!el!conjunto!conventual!de!Molango,!el!cual!pertenece!a! !una!serie!de!
conventos! inmersos! en! una! ruta! de! evangelización! de! la! Orden! de! San! Agustín!
desplegada!en!la!sierra!de!Hidalgo,!!y!aunque!su!periodo!de!construcción!no!se!reduce!











irreparables!en!el! ! inmueble.!Lo!más! lamentable!es!que!a!pesar! !de!contar!ya!con!
resultados!desafortunados,!producto!de!actividades!de!varias!décadas!pasadas,!!y!qu!
se!encuentran!ya!documentadas!en! la! literatura!de!algunos! investigadores,!en! ! ! la!
actualidad!el! panorama!está! abierto! a! la! continua!e! inevitable! pérdida! total! de! los!












la! construcción! de! una! obra! nueva! a! solo! ocho! metros! del! templo,! y! aunque!














En! cuanto! a! su! características! arquitectónicas,! el! conjunto! ! conventual! de!
Molango!!!presenta!peculiaridades!de!enorme!belleza,!su!atrio!desplantado!sobre!una!
plataforma!que!algunos!autores!señalan!como!prehispánica3,!posee!al!poniente!!una!
capilla! aislada,! elemento! característico! de! esta! orden! en! la! sierra.! Además! ! sus!
elementos!escultóricos,!de!clara!manufactura!indígena!le!otorgan!una!belleza!inusual!
y!grandiosa.!!!





1 Expediente  de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, ver anexo I 
2 Flores Guerrero, Raúl. Las Capillas Posas de México. México.   Ed. Ediciones Mexicanas. 1951. p.p. 65-66 
3  No existe documentación ni estudios que comprueben la existencia de esta, Grijalva menciona que se levantó la primer capilla en el sitio 
en  donde se destruyó al numen Mola,  la cual debe corresponder a la pequeña capilla de San Miguel ubicada en el actual cementerio. 
corresponde!!casi!al!90%4,!este!factor!!resulta!importante!para!nuestro!propósito!pues!!
algunos! pobladores,! ante! el! descuido! del! INAH! y! subsecuente! falta! de! recursos!
otorgados! para! la! conservación! del! inmueble,! afortunada! y! también!!
desafortunadamente!se!han!hecho!cargo!de!tareas!de!reparación!y!“restauración”!del!










conjunto! provocan!un! trayecto! de! 3! ! a! 5! horas! de! duración! (Fig.! 1! y! 2).! ! ! Dichos!
aspectos!han!favorecido!!el!abandono!en!el!que!se!encuentra!el!conjunto,!por!su!parte!!











4 8,530 de 9,516 habitantes, obtenido  2018, de http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=13042 
5 Al inicio de la investigación no se encontraba este elemento, sin embargo  en abril de 2018 la cruz atrial ha sido reintegrada por pobladores 




































Además!de! la! ! importancia!histórica!del! territorio!en!el!que!se!encuentra,! !el!
conjunto! conventual! posee! características! arquitectónicas! ! únicas,! que! de! no!!
realizarse!pronto!un!proyecto!de!restauración,!el!inmueble!llegará!a!la!pérdida!total.!
También! resulta! imprescindible! ! la! creación! de! un! archivo! más! completo,! ! que!!
concentre! información!acerca!de! las! intervenciones!ya!ejecutadas,!así!como!de!un!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






















Realizar! la! investigación! histórica! del! inmueble! será! capaz! de! generar! ! el!
conocimiento! necesario! para! el! rescate! y! conservación! del! inmueble! tanto! para!
profesionales! del! área! de! restauración! como! para! todo! interesado,! ya! que! el!
desconocimiento! de! la! historia! y! su! valor,! ha! sido! el! factor!más! importante! de! su!
destrucción,!e!incluso!del!saqueo!de!los!bienes!muebles!del!templo.!Otro!factor!que!




Creemos! que! ! al! ! generar! un! proyecto! de! intervención! y! nuevo! uso! del! ex!
convento! ! ! que! ! ! implique! ! elevar! el! nivel! de! instrucción! y! capacitación! en! los!































fueron!de! lo! ! general! a! lo! particular,! además!de!elaborar! una! comparación!de! los!































con! Tepehuacan! de! Guerrero,! al! sur! con! Metztitlán,! al! oeste! con! Lolotla! y!

















Presenta! un! clima! templado,! con! lluvias! regulares! y! precipitaciones! con! un!































Sr.! ! Orozco! y! Berra! tiene! adems! encima! ! de! toda! la! figura! la! ! terminacin! tlan,!
expresada!!por!dos!dientes.!Un!crculo!!blanco!con!una!!gran!mancha!negra!orbicular!
en!el!centro,!es!el!signo!!de!la!!palabra!ololtic,!!de!la!pella!!de!hule,! !de!la!goma!!










7 Peñafiel, Antonio. Nombres geográficos de México.. Catálogo alfabético los nombres del lugar, pertenecientes al idioma nahuatl. Oficina 




















cuales! el! ! ! 49.23%! son! hombres! y! el! 50.76!%! ! son!mujeres.! Casi! el! 90%! de! su!
población!es!de!religión!católica.!Respecto!a!su!ocupación,!las!cifras!indican!que!la!
suma! de! proteccionistas,! técnicos,! funcionarios! y! administrativos,! así! como! los!
trabajadores!agropecuarios!quienes! tendrían!alguna!! instrucción,!se!asemejan!a! la!
cantidad!de!población!que!se!solo!se!dedica!al!comercio9.!En!cuanto!al!turismo,!las!
cifras!nos!indican!que!solo!existen!8!hoteles!,!16!restaurantes!y!!2!cafeterías,!en!cuanto!
a!servicios!como! !guías!de! turistas,!agencias,! !balnearios!o!similares,!Molango!de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Robelo, C. Agustín. (1900). Nombres geográficos indígenas del estado de México: (Estudio crítico etimológico). Cuernavaca: LG Miranda, 
impresor. p. 112. 
9 20.44% de la población corresponde a funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos, el 23.40% corresponde  
trabajadores agropecuarios, 18.22% corresponde a trabajadores de alguna industria y en cambio, el 37.09% de la población 
corresponde al comercio. Ibídem 5 




Población! Total! Hombres! Mujeres!
Población!de!0!a!14!años! 3357! 1748! 1609!
Población!de!15!a!64!años! 6595! 3124! 3471!
Población!de!65!años!y!más! 1221! 629! 592!







Población! %!de!pobreza!! %!Pobreza!extrema! !%!Pobreza!Moderada!












































Total! Restaurantes! Cafeterías! Discotecas!y!centros!nocturnos! Bares!


























es! por! la! carretera! federal! no.! 105,! El municipio está comunicado con una red 
carretera de., de los cuales 25.30 km son de carretera troncal federal pavimentada, y 










































El! territorio! en!el! que! se!ubica! nuestro! conjunto! conventual! ! ha! tenido!gran!
importancia!a!lo!largo!de!su!historia,!!!desde!el!periodo!prehispánico!!hasta!!el!México!
independiente,! desafortunadamente! los! estudios! puntuales! sobre! la! historia! de!
Molango! son! pocos,! ! sin! embargo! gracias! a! ! algunos! autores! como! Ballesteros,!
Monterrubio!y!Osborn,!estudiosos!del!señorío!independiente!de!Metztitlán,!es!que!hoy!
podemos! conocer! ! la! importancia! comercial! ! y! ! los! productos! que! circulaban! y! se!
producían!en!Molango,!así!!como!!su!fauna!y!flora.!Por!otro!lado!gracias!a!Grijalva,!en!
la!Crónica!de!Nuestro!Padre!San!Agustín,!es!que!tenemos!conocimiento!del!centro!
ceremonial! ! ! que! fue,! y! que! es! atribuido! al! dios!Mola,! además! de! algunas! de! las!
características!de!sus!habitantes.!
Respecto!a!la!producción!agrícola,!Lorenzo!Monterrubio11,!menciona!que!en!la!
región!!se!obtenían! !cosechas! importante!de!maíz,!! ! frijol!y!grandes!variedades!de!








11 Lorenzo Monterrubio, Carmen (2014), El lugar de la luna. Metztitlán en el siglo XVI. Instituto de Artes, Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, México. 
12 Ibídem, p. 24. 
Respecto! a! su! población! como! en! otros! temas! de! esta! región! existen!!
discusiones! entre! los! investigadores.! Para! Grijalva! las! región! fue! poblada! por!
tlaxcaltecas!quienes!!vivían!!en!los!riscos!más!altos!sin!más!viviendas!!que!las!cuevas,!!
que!poco!les!protegían!de!las!inclemencias!del!cielo,!mientras!que!para!Nigel!Davies,!!
la! población! estuvo! conformada! por! olmecascxicalancas,! quienes! mantenían! una!
relación! cercana! con! Puebla! y! Tlaxcala.! Por! otro! lado,! Guadalupe! Victoria,! llama!
metzcas!!a!los!pobladores!de!dicha!región.!
Respecto! a! la! población,! pero! ya! del! siglo! XIX,! Rivera! Cambas! (1883),!
menciona! que! ! solían! ser! agricultores,! propietarios! o! jornaleros,! algunos! más!







que! en! determinado!momento,! fue! trasladado! a! ! ! Molango.! Kubler14! por! ejemplo,!












en!el! templo,!al! que! acudían! de! todas! partes! con! ofrendas,! se! hacían! ! solemnes!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 De Grijalva, Juan. Crónica de l Orden de N.P.S. Agustn en las Provincias de la Nueva España. Editorial Porr1a. Mxico, 1985.  
14  Kubler, George. Arquitectura mexicana del siglo XVI. 
15 Ballesteros, Manuel. La Orden de San Agustín en la Nueva España. 
16 Victoria, José Guadalupe. Arte y Arquitectura del Siglo XVI en la Sierra Alta. México. Imprenta Universitaria 1935-1985.1985. p.93 














Ruta!Poniente,! iniciando!así,! ! la!conquista!espiritual!de! la!Sierra!Madre!oriental!de!México!!
localizada!en!el!!Estado!de!Hidalgo.!!















17 Rivera Cambas, Manuel. México pintoresco , artístico y monumental. Vistas … , Tomo III. 1883. México.pp.206 
18 De Grijalva, Juan. Crónica de l Orden de N.P.S. Agustn en las Provincias de la Nueva España. Editorial Porr1a. Mxico, 1985.p.78. 

















19 Ibidem, p.90. 
20 Azuce y Mancera, Luis, Justino Fernández y Manuel Toussaint. Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Hidalgo.  Secretaría 
















que! podemos! observar! ! la! distribución! de! estas! capillas! ! para! el! año! de!1579,! lo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Rubial García, Antonio. El Convento Agustino y la Sociedad Novohispana: 1533-1630. México. Imprenta Aldina.1989. 548p. 
desafortunado!de!este!plano,!y!que!menciona!Acuña,!!es!que!a!diferencia!!del!resto!













22 A diferencia de otras relaciones geográficas, la de Gabriel de Chvez presenta  vacíos como lo mencionan Fernández Federico y Garza 
Gustavo , debido a que otras fueron hechas por tlacuiloque y desde una visión indígena y no desde una occidental. Además de que la 
intervención de la mano indígena, integraba glifos y elementos simbólicos. 















como!objetivo! !eliminar!a! los!encomenderos!y!recibir!el! tributo!directamente!de! los!
indígenas.! ! La!encomienda!desafortunadamente! y! su! aprovechamiento! desmedido!
trajo!la!muerte!de!varios!indígenas,!!por!lo!que!!en!1512!el!Rey!Fernando!!expidió!las!
Leyes!de!Burgos,!que!buscaban!regular!la!relación!entre!encomenderos!e!indios.!
En!México,! como! retribución! de! Cortés! a! los! colonos,! hizo! el! repartimiento!
indígena,!lo!que!favoreció!e!impulsó!!a!estos!a!continuar!con!la!encomienda!en!una!
segunda!y!tercera!partida,!aún!con!la!desaprobación!de!Carlos!V,!así!en!1524!Cortés!





En!Molango,! llegó! a! tal! grado! que! fue! prohibido! el! uso! de! indígenas! en! la!
construcción!del! templo! !en!el!año!de!1580,!además!de! los! tributos,! los! indígenas!
fueron! despojados! de! toda! pertenencia,! ventaja! que! no! sólo! los! encomenderos!
obtenían! sino! también! los! frailes! agustinos,!quienes!utilizaban!dichos! tributos! para!
financiar! las! fiestas! religiosas.!Esta! institución! a! lo! largo!de! su! existencia! otorgó!a!






















zona.! Por! ello! el! general! Alejandro! Álvarez!Güitan! ordenó! impedir! el! paso! de! los!
“molangueros”.! Por! ello! para!mayo! de! ese!mismo! año! llegaron! a! Molango! tropas!
realistas!que!semanas!más!tarde!sostuvieron!combates!en!las!cumbres!de!Malíla!los!
con! insurgentes! guiados!por! el! cura! de!Tianguistengo!don! Juan!Bustamante,!más!




















con! Carranza! como! presidente,! fue! elegido! Vasconcelos! como! rector! de! la!
Universidad! Nacional! de! México,! quien! promovió! diversas! campañas! ! contra! el!
analfabetismo,!!al!cambio!de!gobierno!ya!con!Obregón!como!presidente,!continuó!con!
su! cargo,! ! y! en! esta! etapa! ! fue! que! se! creó! la! Secretaría! de! Educación! Pública.!!





Ambulantes,! posteriormente! creo! las! Misiones! Culturales! inspirado! la! labor!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23  Hernández Mogica,  Javier. Organización campesina y Lucha Agraria en Hidalgo (1917-1940). Tesis. UAM. México. 1995.  270 p 
evangelizadora! de! los! frailes,! que! continuaban! con! el! objetivo! ! de! preparar! a! los!
maestros!en!unas!!rurales,!!bajo!las!necesidades!puntuales!de!la!!población!atendida.!!
Posteriormente,! ! específicamente! en!el! año!de!1920! surgieron! las!Escuelas!



















El! viaje! a! Molango! ! inicia! prácticamente! al! salir! de! ! ! Pachuca,! de! donde!
tomaremos!la!carretera!!MéxicocTampico!que!nos!tomará!!al!menos!tres!horas!de!un!!
recorrido! !un! tanto! complicado!debido!a! sus!marcadas! curvas! y! el!mal! estado!del!



















A! partir! de! ahí! habrá! que! descender! por! las! calles! en! pendiente! que! ! nos!
llevarán!al!pueblo!y!nos!permitirán!observar!!el!colorido!de!sus!casas,!!!que!aún!ya!!
con! la! combinación! de! materiales! modernos! en! sus! techados,! ! ! nos! permitirán!
contemplar! la!belleza!de!este!pueblo!y!nos!dirigirán!al! centro,!en!dónde!podremos!
observar!!por!un!lado,!el!palacio!municipal!de!una!arquitectura!moderna!nada!bella,!!


















Tanto! el! templo! como! el! convento! presentan! muros! de! piedra! braza! y!
aplanados!de!mortero!!carcarena.!En!el!caso!de!la!barda!atrial!(Fig.!17),!y!!a!pesar!de!
que!está!casi!desnuda!en!su!totalidad,!y!las!fotografías!antiguas!muestran!siempre!
una! imagen! con! similar! acabado,! existen! zonas! que! nos! indican! la! presencia! de!
aplanados.!El!convento!y!todos!los!elementos!escultóricos,!son!de!cantera!gris.!!
En!cuanto!a!las!cubiertas,!las!originales!han!sido!remplazadas!ya!casi!en!su!


































La! cancelería! !más!antigua! que! se! conserva! es! de!madera! de! cedro! en! el!
templo,! ! tanto! en!puertas! como! ventanas,! ! ! y! de! herrería! en! los! vanos!de!etapas!
constructivas!más!recientes.!!En!cuanto!a!la!cancelería!de!los!locales!“2”,!“3”,!“4”!y!
“5”,!!!y!“8”!actualmente!cuentan!con!puertas!de!cedro!de!nueva!manufactura!y!diseño,!




































































































































































































































































































A1   MURO DE PIEDRA BRAZA CON MORTERO MEZCLA CAL-ARENA.
A2   MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA LABRADA DE DIMENSIONES VARIAS PRODUCTO DE
REUTILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS PREHISPÁNICAS (HIPOTÉTICO).
A3   MURO DE LIMOSNA COMPUESTO POR DIVERSOS TIPOS DE MAMPOSTERÍA Y LADRILLO.
A4   JAMBAS, DINTELES O ARCOS DE SILLAR DE CANTERÍA DE 45 x 30 x 30cm O MAYOR.
A5   CORNISA DE CANTERA.
A6   LADRILLO DE 30cm DE ESPESOR.
A7   CANTERA LABRADA.
A8   BLOCK HUECO DE CONCRETO.
A9   MIXTO; SILLARES DE CANTERA DE DISTINTAS CARACTERÍSTICAS.
A10 MIXTO: ADOBE/PIEDRA LABRADA EN SILLARES DE MEDIDAS VARIAS.
A11 LADRILLO TIPO PREHISPÁNICO DE 50 x 30 x 7 cm.
INICIAL
B1   APLANADO DE CAL-ARENA DE 1-2cm DE ESPESOR.
B2   ENLUCIDO DE CAL-ARENA DE 4mm DE ESPESOR.
B3   APLANADO CEMENTO-ARENA E= ± 2cm
FINAL
C1   PINTURA A LA CAL: MONOCROMÁTICA
C2   PINTURA A LA CAL CON RODAPIÉ DE ± 1.20m DE ALTURA
C3   PINTURA VINÍLICA CON RODAPIÉ DE ± 1.20m DE ALTURA
C4   PINTURA MURAL Y/O DECORATIVA AL TEMPLE A LA CAL.
C5   PINTURA VINÍLICA: 1 COLOR.
C6   APARENTE.
C7   MARTELINADO.
C8   LAMBRÍN DE AZULEJO ARTESANAL DE 10x10x1cm ASENTADO CON PEGAZULEJO, CON ALTURA
MAYOR O IGUAL A 1.60m
C9   CENEFA SUPERIOR DE PINTURA DECORATIVA AL TEMPLE A LA CAL, REPRODUCIENDO MOTIVOS DE
ETAPA PREVIA.
C10  PINTURA MURA  Y/O DECORATIVA.
COLUMNAS
C11 COLUMNA DE CANTERA LABRADA CON PERLAS ISABELINAS
C12 COLUMNA  DE CANTERA LABRADA   RESTOS DE GEOMETRÍA















































A1  VIGUERÍA DE MADERA DE PINO SOBRE VIGA PERIMETRAL DE ARRASTRE
A2  CUBIERTA A BASE DE VIGAS DE HORMIGÓN PRETENSADO "TT"M SOBRE CADENA DE DESPLANTE PERIMETRAL.
A3  GUALDRA DE MADERA DE PINO LABRADA Y SOPORTADA SOBRE MÉNSULAS DE MISMAS CARACTERÍSTICAS
A4  VIGUERÍA DE MADERA DE OYAMEL SOBRE VIGA PERIMETRAL DE ARRASTRE
A6  BOVEDA DE CAÑÓN  A  BASE DE MAMPOSTERÍA  ASENTADA CON MORTERO CAL-ARENA.
A7  SISTEMA DE ENTREPISO DE TERRADO CON CAPA DE COMPRESIÓN DE CAL-ARENA DE E=VARIABLE.
A8  ESTRUCTURA DE  MADERA DE  PINO.
INICIAL
B1  ENTABLADO DE PINO DE MEDIDAS VARIAS.
B2  CUARTERÓN DE BARRO DE 25 x 25 x 3.5cm ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA.
B3  TABLÓN DE 40x2.5cm (16"x1").
B4  ESTRUCTURA DE HERRERÍA A BASE DE PERFIL  ANGULAR.
B5  APLANADO DE CAL-ARENA DE 1  A  2 CM DE ESPESOR.
B6  ARRASTRE EN UN CUARTO DE BOCEL DE 11cm DE RADIO APROXIMADO, CON MOLDURA DE 1cm
B7  ARRASTRE EN MOLDURA DE 11cm APROX.
B8  ARRASTRE DE VIGA DE PINO DE 20x11cm APROX.
B9  DUELA  O TEJAMANIL.
FINAL
C1   TRATAMIENTO PARA MADERA A BASE DE PENTACLOROFENOL DISUELTO EN THINNER
APARENTE
C2   PINTURA VINÍLICA
C3   TRATAMIENTO PARA MADERA A BASE DE ACEITE DE LINAZA  DISUELTO EN ACETONA
C4   ENCALADO
C5   PINTURA A LA CAL MONOCROMÁTICA
C6   LÁMINA   ACANADALADA DE ACERO INOXIDABLE  CON  ESMALTE COLOR TERRACOTA.
PLAFONES Y ENTREPISOS
BASE
A1  RELLENO DE TIERRA APISONADA
A2  ESCALÓN FORJADO CON MAMPOSTERÍA  ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA SOBRE
RELLENO DE TIERRA APISONADA
A3   CAPA DE SUELO VEGETAL
A4   SISTEMA DE ENTREPISO DE TERRADO CON CAPA DE COMPRESIÓN VARIABLE, HECHA DE CAL- ARENA.
A5  VIGAS DE HORMIGÓN PRETENSADO "TT", SECCIONES DE 3 X +-9 x.40 M
A6   PLANTILLA DE MEZCLA DE CAL- ARENA.
A7   PLANTILLA DE CEMENTO ARENA
A8   CAPA DE COMPRESIÓN DE  E= 8CM
A9   REGISTRO DE CANTERA LABRADA DE 42 X 42 X 7 CM.
A10 PISO DE ETAPA ANTERIOR.
A11 PLANTILLA DE CAL- ARENA SOBRE RELLENO DE MAMPOSTERÍA.
A12 ESCALERA DE MAMPOSTERÍA  CONGLOMERADA  CON MEZCLA CAL- ARENA  (HIPOTÉTICO).
INICIAL
B1   DUELA DE MADERA DE PINO DE .09 X .60 M
B2   LOSETA DE BARRO DE 27 x 14 x 3 cm TRASLAPADA
B3   PISO DE PASTA DE 30X30CM COLOR TERRACOTA.
B4   MAMPOSTERÍA LABRADA REGULAR DE 15x20x7cm PROM. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO DE
CAL-ARENA.
B5   PISO DE LOSETA  CERÁMICA DE 30X30 CM,COLOR BLANCO EN PRETILES.
B6  DUELA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .085 CM .
B7  DUELA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .075 CM.
B8  TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 30 X 3.10 X 2.4 CM.
B9  FIRME DE CONCRETO PULIDO.
B10 LOSETA DE BARRO DE 27 x 14 x 3 cm CUATRAPEADA.
B11  MAMPOSTERÍA IRREGULAR  ASENTADA EN  UNA CAMA DE ARENA.
B12  LÁMINA DE CANTERA DE 40  x40 cm x 1.5m (VARIABLE) ASENTADA SOBRE CAPA DE COMPRESIÓN DE
CAL-ARENA.
B13  CENEFA DE LOSETA DE CANTERA DE APROX. 40x40cm.
B14 CANTERA LABRADA DE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 85 x 48 x 16 cm, O MAYORES.
B15  ESCALÓN DE MAMPOSTERÍA LABRADA, DIMENSIONES VARIAS.
B16 ESCALÓN DE CANTERA LABRADA DE REUTILIZACIÓN DE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 120x30x16cm.
B17   EMPLANTILLADO DE PIEDRA DE CANTO RODADO, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA.
B18   SILLAR DE CANTERA DE 35x25x20 APROX., ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA
B19 ENLADRILLADO DE 14 x 2.5cm CON CAL-ARENA




C3  BRUÑIDO O PULIDO
C4  MARTELINADO
C5  ESMALTE COLOR TERRACOTA.
PISOS
P1  PUERTA ENTABLERADA DE MADERA  DE PINO,  ABATIBLE A DOS HOJAS.
P2  PUERTA ENTABLERADA DE MADERA DE PINO, ABATIBLE A DOS HOJAS CON  ARCO DEPRIMIDO.
P3  PUERTA ENTABLERADA DE MADERA DE PINO,ABATIBLE A DOS HOJAS CON ARCO DE MEDIO PUNTO.
P4  PUERTA ENTABLERADA DE MADERA DE PINO CON ARCO DE MEDIO  PUNTO, ABATIBLE A DOS HOJAS, CON FIJO
DE  MEDIO  TABLERO Y  VITRALES .O, ABATIBLE A DOS HOJAS.
P5  PUERTA ENTABLERADA  DE MADERA DE PINO, ABATIBLE A DOS HOJAS CON  VENTANILLAS A 14, CON FIJO
INTERMEDIO.
P6  PUERTA ENTABLERADA DE MADERA DE PINO ABATIBLE A DOS HOJAS CON VENTANILLAS A 14 .
P7  PUERTA DE MADERA DE PINO ABATIBLE, DE UNA HOJA.
P8  TAPIADO.
V1 VITRAL CIRCULAR.
V2 VITRAL CON ARCO DE MEDIO PUNTO.
V3 VENTANA RETICULAR DE MADERA DE PINO, ABATIBLE A DOS HOJAS.
V4 VENTANA RETICULAR DE MADERA DE PINO CON FIJO DE HERRERÍA RETICULAR CON VIDRIO.
V5 VENTANA CORREDIZA  VERTICAL, DE  MADERA DE PINO.
V6 VENTANA DE HERRERÍA DE ARCO  A BASE DE ÁNGULO  Y TEE.
V7 VENTANA DE HERRERÍA ABATIBLE A UNA HOJA, ANTEPECHO FIJO EN ARCO MEDIO PUNTO.
V8  VENTANA DE HERRERÍA RETICULAR FIJA CON ARCO REBAJADO.
H1 REJA DE HERRERÍA  CON  ARCO, 1.20 MT ALT.
H2 REJA PERIMETRAL DE HERRERÍA  DE 1.20 MT.
H3 PUERTA DE HERRERÍA DE  TABLERO DE 34 DE LÁMINA ACANALADA CON CELOSÍA Y VIDRIO.
H4 PUERTA DE HERRERÍA DE DOS HOJAS DE MEDIO TABLERO   DE LÁMINA ACANALADA CON CELOSÍA Y VIDRIO
H5 PUERTA DE HERRERÍA DE UNA HOJA, DE MEDIO TABLERO  DE LÁMINA CON CELOSÍA  VIDRIO
H6 PUERTA DE HERRERÍA DE DOS HOJAS DE MEDIO TABLERO CON CELOSÍA Y ARCO  OJIVAL.
H7 PUERTA DE HERRERÍA DE DOS HOJAS DE MEDIO TABLERO CON CELOSÍA Y ARCO  REBAJADO.
H8 REJA DE HERRERÍA  (FACHADA PRINC).
H9 BARANDAL  DE HIERRO  FORJADO CON POMAS DORADAS.
H10 ESCALERA DE CARACOL DE HERRERÍA.













DIRECCIÓN: CERRADA PORFIRÍO DÍAZ,
































































































































A1   MURO DE PIEDRA BRAZA CON MORTERO MEZCLA CAL-ARENA.
A2   MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA LABRADA DE DIMENSIONES VARIAS PRODUCTO DE
REUTILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS PREHISPÁNICAS (HIPOTÉTICO).
A3   MURO DE LIMOSNA COMPUESTO POR DIVERSOS TIPOS DE MAMPOSTERÍA Y LADRILLO.
A4   JAMBAS, DINTELES O ARCOS DE SILLAR DE CANTERÍA DE 45 x 30 x 30cm O MAYOR.
A5   CORNISA DE CANTERA.
A6   LADRILLO DE 30cm DE ESPESOR.
A7   CANTERA LABRADA.
A8   BLOCK HUECO DE CONCRETO.
A9   MIXTO; SILLARES DE CANTERA DE DISTINTAS CARACTERÍSTICAS.
A10 MIXTO: ADOBE/PIEDRA LABRADA EN SILLARES DE MEDIDAS VARIAS.
A11 LADRILLO TIPO PREHISPÁNICO DE 50 x 30 x 7 cm.
INICIAL
B1   APLANADO DE CAL-ARENA DE 1-2cm DE ESPESOR.
B2   ENLUCIDO DE CAL-ARENA DE 4mm DE ESPESOR.
B3   APLANADO CEMENTO-ARENA E= ± 2cm
FINAL
C1   PINTURA A LA CAL: MONOCROMÁTICA
C2   PINTURA A LA CAL CON RODAPIÉ DE ± 1.20m DE ALTURA
C3   PINTURA VINÍLICA CON RODAPIÉ DE ± 1.20m DE ALTURA
C4   PINTURA MURAL Y/O DECORATIVA AL TEMPLE A LA CAL.
C5   PINTURA VINÍLICA: 1 COLOR.
C6   APARENTE.
C7   MARTELINADO.
C8   LAMBRÍN DE AZULEJO ARTESANAL DE 10x10x1cm ASENTADO CON PEGAZULEJO, CON ALTURA
MAYOR O IGUAL A 1.60m
C9   CENEFA SUPERIOR DE PINTURA DECORATIVA AL TEMPLE A LA CAL, REPRODUCIENDO MOTIVOS DE
ETAPA PREVIA.
C10  PINTURA MURA  Y/O DECORATIVA.
COLUMNAS
C11 COLUMNA DE CANTERA LABRADA CON PERLAS ISABELINAS
C12 COLUMNA  DE CANTERA LABRADA   RESTOS DE GEOMETRÍA















































A1  VIGUERÍA DE MADERA DE PINO SOBRE VIGA PERIMETRAL DE ARRASTRE
A2  CUBIERTA A BASE DE VIGAS DE HORMIGÓN PRETENSADO "TT"M SOBRE CADENA DE DESPLANTE PERIMETRAL.
A3  GUALDRA DE MADERA DE PINO LABRADA Y SOPORTADA SOBRE MÉNSULAS DE MISMAS CARACTERÍSTICAS
A4  VIGUERÍA DE MADERA DE OYAMEL SOBRE VIGA PERIMETRAL DE ARRASTRE
A6  BOVEDA DE CAÑÓN  A  BASE DE MAMPOSTERÍA  ASENTADA CON MORTERO CAL-ARENA.
A7  SISTEMA DE ENTREPISO DE TERRADO CON CAPA DE COMPRESIÓN DE CAL-ARENA DE E=VARIABLE.
A8  ESTRUCTURA DE  MADERA DE  PINO.
INICIAL
B1  ENTABLADO DE PINO DE MEDIDAS VARIAS.
B2  CUARTERÓN DE BARRO DE 25 x 25 x 3.5cm ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CAL-ARENA.
B3  TABLÓN DE 40x2.5cm (16"x1").
B4  ESTRUCTURA DE HERRERÍA A BASE DE PERFIL  ANGULAR.
B5  APLANADO DE CAL-ARENA DE 1  A  2 CM DE ESPESOR.
B6  ARRASTRE EN UN CUARTO DE BOCEL DE 11cm DE RADIO APROXIMADO, CON MOLDURA DE 1cm
B7  ARRASTRE EN MOLDURA DE 11cm APROX.
B8  ARRASTRE DE VIGA DE PINO DE 20x11cm APROX.
B9  DUELA  O TEJAMANIL.
FINAL
C1   TRATAMIENTO PARA MADERA A BASE DE PENTACLOROFENOL DISUELTO EN THINNER
APARENTE
C2   PINTURA VINÍLICA
C3   TRATAMIENTO PARA MADERA A BASE DE ACEITE DE LINAZA  DISUELTO EN ACETONA
C4   ENCALADO
C5   PINTURA A LA CAL MONOCROMÁTICA
C6   LÁMINA   ACANADALADA DE ACERO INOXIDABLE  CON  ESMALTE COLOR TERRACOTA.
PLAFONES Y ENTREPISOS
BASE
A1  RELLENO DE TIERRA APISONADA
A2  ESCALÓN FORJADO CON MAMPOSTERÍA  ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA SOBRE
RELLENO DE TIERRA APISONADA
A3   CAPA DE SUELO VEGETAL
A4   SISTEMA DE ENTREPISO DE TERRADO CON CAPA DE COMPRESIÓN VARIABLE, HECHA DE CAL- ARENA.
A5  VIGAS DE HORMIGÓN PRETENSADO "TT", SECCIONES DE 3 X +-9 x.40 M
A6   PLANTILLA DE MEZCLA DE CAL- ARENA.
A7   PLANTILLA DE CEMENTO ARENA
A8   CAPA DE COMPRESIÓN DE  E= 8CM
A9   REGISTRO DE CANTERA LABRADA DE 42 X 42 X 7 CM.
A10 PISO DE ETAPA ANTERIOR.
A11 PLANTILLA DE CAL- ARENA SOBRE RELLENO DE MAMPOSTERÍA.
A12 ESCALERA DE MAMPOSTERÍA  CONGLOMERADA  CON MEZCLA CAL- ARENA  (HIPOTÉTICO).
INICIAL
B1   DUELA DE MADERA DE PINO DE .09 X .60 M
B2   LOSETA DE BARRO DE 27 x 14 x 3 cm TRASLAPADA
B3   PISO DE PASTA DE 30X30CM COLOR TERRACOTA.
B4   MAMPOSTERÍA LABRADA REGULAR DE 15x20x7cm PROM. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO DE
CAL-ARENA.
B5   PISO DE LOSETA  CERÁMICA DE 30X30 CM,COLOR BLANCO EN PRETILES.
B6  DUELA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .085 CM .
B7  DUELA DE MADERA DE PINO DE 1.20 X .075 CM.
B8  TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 30 X 3.10 X 2.4 CM.
B9  FIRME DE CONCRETO PULIDO.
B10 LOSETA DE BARRO DE 27 x 14 x 3 cm CUATRAPEADA.
B11  MAMPOSTERÍA IRREGULAR  ASENTADA EN  UNA CAMA DE ARENA.
B12  LÁMINA DE CANTERA DE 40  x40 cm x 1.5m (VARIABLE) ASENTADA SOBRE CAPA DE COMPRESIÓN DE
CAL-ARENA.
B13  CENEFA DE LOSETA DE CANTERA DE APROX. 40x40cm.
B14 CANTERA LABRADA DE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 85 x 48 x 16 cm, O MAYORES.
B15  ESCALÓN DE MAMPOSTERÍA LABRADA, DIMENSIONES VARIAS.
B16 ESCALÓN DE CANTERA LABRADA DE REUTILIZACIÓN DE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 120x30x16cm.
B17   EMPLANTILLADO DE PIEDRA DE CANTO RODADO, ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA.
B18   SILLAR DE CANTERA DE 35x25x20 APROX., ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-
ARENA
B19 ENLADRILLADO DE 14 x 2.5cm CON CAL-ARENA




C3  BRUÑIDO O PULIDO
C4  MARTELINADO
C5  ESMALTE COLOR TERRACOTA.
PISOS
P1  PUERTA ENTABLERADA DE MADERA  DE PINO,  ABATIBLE A DOS HOJAS.
P2  PUERTA ENTABLERADA DE MADERA DE PINO, ABATIBLE A DOS HOJAS CON  ARCO DEPRIMIDO.
P3  PUERTA ENTABLERADA DE MADERA DE PINO,ABATIBLE A DOS HOJAS CON ARCO DE MEDIO PUNTO.
P4  PUERTA ENTABLERADA DE MADERA DE PINO CON ARCO DE MEDIO  PUNTO, ABATIBLE A DOS HOJAS, CON FIJO
DE  MEDIO  TABLERO Y  VITRALES .O, ABATIBLE A DOS HOJAS.
P5  PUERTA ENTABLERADA  DE MADERA DE PINO, ABATIBLE A DOS HOJAS CON  VENTANILLAS A 14, CON FIJO
INTERMEDIO.
P6  PUERTA ENTABLERADA DE MADERA DE PINO ABATIBLE A DOS HOJAS CON VENTANILLAS A 14 .
P7  PUERTA DE MADERA DE PINO ABATIBLE, DE UNA HOJA.
P8  TAPIADO.
V1 VITRAL CIRCULAR.
V2 VITRAL CON ARCO DE MEDIO PUNTO.
V3 VENTANA RETICULAR DE MADERA DE PINO, ABATIBLE A DOS HOJAS.
V4 VENTANA RETICULAR DE MADERA DE PINO CON FIJO DE HERRERÍA RETICULAR CON VIDRIO.
V5 VENTANA CORREDIZA  VERTICAL, DE  MADERA DE PINO.
V6 VENTANA DE HERRERÍA DE ARCO  A BASE DE ÁNGULO  Y TEE.
V7 VENTANA DE HERRERÍA ABATIBLE A UNA HOJA, ANTEPECHO FIJO EN ARCO MEDIO PUNTO.
V8  VENTANA DE HERRERÍA RETICULAR FIJA CON ARCO REBAJADO.
H1 REJA DE HERRERÍA  CON  ARCO, 1.20 MT ALT.
H2 REJA PERIMETRAL DE HERRERÍA  DE 1.20 MT.
H3 PUERTA DE HERRERÍA DE  TABLERO DE 34 DE LÁMINA ACANALADA CON CELOSÍA Y VIDRIO.
H4 PUERTA DE HERRERÍA DE DOS HOJAS DE MEDIO TABLERO   DE LÁMINA ACANALADA CON CELOSÍA Y VIDRIO
H5 PUERTA DE HERRERÍA DE UNA HOJA, DE MEDIO TABLERO  DE LÁMINA CON CELOSÍA  VIDRIO
H6 PUERTA DE HERRERÍA DE DOS HOJAS DE MEDIO TABLERO CON CELOSÍA Y ARCO  OJIVAL.
H7 PUERTA DE HERRERÍA DE DOS HOJAS DE MEDIO TABLERO CON CELOSÍA Y ARCO  REBAJADO.
H8 REJA DE HERRERÍA  (FACHADA PRINC).
H9 BARANDAL  DE HIERRO  FORJADO CON POMAS DORADAS.
H10 ESCALERA DE CARACOL DE HERRERÍA.
























































































































































































































































































































































































































































Para! poder! ubicar! los! elementos! que! conforman! el! conjunto! así! como! su!
disposición,!!hemos!integrado!el!plano!obtenido!en!el!Archivo!geográfico!Jorge!Enciso!



























que! se! conservan!desde! hace!más! de! un! siglo! según! lo! demuestran! los! archivos!








rosetón! de! estilo! gótico! ! con! querubines! labrados! ! dispuesto! al! centro.! ! De! lado!
izquierdo,!podremos!observar! la!planta!baja!del!ex!convento!y! !en! la!planta!alta!el!




singulares! ventanas! con! columnillas! al! centro,! de! una! solo! habrá! vestigios,! sin!
embargo!!la!mejor!conservada!nos!permitirá!observar!la!belleza!de!su!diseño.!También!
encontraremos! casi! al! centro,! la! puerta! norte! cuyos! relieves! no! dejarán! de!
sorprendernos,!!al!centro!del!arco!podremos!observar!!un!águila!!de!clara!manufactura!
indígena,!además!de!detalles!vegetales,! rosas!y! !perlas! isabelinas!dispuestas!a! lo!































Cómo!ya! lo!hemos!mencionado,!el!año!de! inicio!de! la!construcción!data!de!
1546,! como! lo!menciona! el! Catálogo! de!Construcciones!Religiosas!del! Estado! de!
Hidalgo.!A!pesar!de!que!!existe!poca!información!de!archivo!tanto!documental!como!




“…se! iba! a!un!oratorio!que!está! en! la!huerta! de!Molango,!donde! tenía! pintada! la!
oración!del!Huerto,!y!estando!allí!contemplando!las!agonías!de!Cristo!llegaban!unos!













nos! presenta! la! imagen!de! la!única! capilla!Posa!de! la! que! se! tiene! conocimiento,!!









25 De Grijalva, Juan. Crónica de l Orden de N.P.S. Agustn en las Provincias de la Nueva España. Editorial Porr1a. Mxico, 1985. p. 223. 
26 La huerta debióser expropiada a causa de Las Leyes de Reforma que se  promulgaron en 1859 y que nacionalizaron los bienes del clero, 








































existe! ! capilla! poza! alguna,! ! sin! embargo! ! en! el! acervo! fotográfico! del! INAH,!
encontramos! evidencia! de! una! de! ellas! (Fig.! 32).! ! que! claramente! se! refiere! a! la!
plasmada!en!el!plano!también!resguardado!por!dicha!institución!y!encontrado!en!el!
!! ! 54!




















cruz! atrial,! ! y! en! los! planos! tampoco! se! ! encuentra! referenciada,! ! sin! embargo,!
afortunadamente! la! !mediateca!del! INAH!en! línea,! !cuenta! !con! imágenes!que!nos!




















































27 Ballesteros, Victor. Los conventos del Estado de Hidalgo; expresiones religiosas del arte y cultura del Siglo XVI. México. Pinacoteca. 


















El! pavimento! del! templo,! es! de! piso! de! pasta! color! terracota! de! forma!





obra,! y! dispuestos! ahí,! para! ganar! la! altura! necesaria! para! alcanzar! las! vigas! de!!
hormigón!pretensado.!!Posee!!un!par!de!ventanas!con!arquería!de!medio!punto!que!
































El! ! claustro! ubicado! al! lado! sur! del! templo! (Fig.51),! muestra! la! belleza! ! y!
grandeza!!de!las!construcciones!agustinas,!posee!!!columnas!estriadas!y!decoradas!
con!perlas!isabelinas!(Fig.!52),!y!arcadas!con!heráldicos!!de!la!orden,!querubines!y!!

























la!mano!de!obra! indígena!dados! los! trazos!que! indican! !el!uso!de!herramientas!de!
piedra!distintas! !a! las! !europeas,! los! rasgos!de! los! rostros!que!se!asemejan!a! los!
indígenas,!además!de!la!desproporción!de!las!figuras!que!indican!un!arte!distinto!al!
europeo.! Los! restos! de! columnas! y! arquerías! del! claustro! alto,! se! encuentran! en!





















intervención! de! 1973c1974.! En! sus! muros! es! posible! observar! restos! de! pintura!
decorativa!en!!mal!estado!de!!conservación!(Fig.!61!y!62),!también!posee!un!templete!
a!base!de!una!losa!de!concreto.!Su!cancelería!!es!de!herrería,!y!pertenece!a!una!etapa!
posterior! a! la! de! la! construcción! original,! ! los! balcones! son! de! hierro! forjado! que!
guardan! la!belleza!característica!de!dicha!manufactura.!Posee!pavimento!de!pasta!
color!terracota,!y!es!posible!ver!un!sin!número!de!cableados!e!instalaciones!eléctricas!
en!mal!estado,!que! restan!belleza!al!espacio,!presenta! tres!puertas!en!su! fachada!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



























El! ! conjunto,! ! tiene! un! estado! general! de! conservación! ! malo,! ! presenta!

























Las! cubiertas! presentan! un! estado! general! de! conservación!malo.! Solo! los!
locales! ! ! representados!en! los! planos! con! los! númerosf! “2”,! “3”,! “4”,! “5”,”8”! y! “10”!!
conservan!su!techumbre!original.!El!templo!y!el!antiguo!teatro!(Fig.!63!y!fig.!64)!han!



















aún! conservan! sus! fábricas! en! sus! cubiertas! y! techumbres,! presentan! un! estado!



































Excepto! la! fachada! principal,! los! paños! exteriores! de! los! muros! del! templo!!



















El! antiguo! teatro,! presenta! en! el! exterior! ! oquedades! en! el! aplanado,! flora!
parasitaria! y! ! microorganismos! producto! de! la! humedad! (Fig.! 74),! en! su! interior!
presenta! humedades! por! filtración! y! escurrimiento,! que! han! generado! a! la! vez,! la!











incendio! que! sufrió! el! conjunto,! ! esto,! bajo! el! criterio! de! ! algunos! pobladores! de!
recordar!aquella!catástrofe.!
En!la!puerta!!ubicada!al!oriente,!del!local!!“3”,!se!pueden!observar!en!la!clave,!!
vestigios!de!pintura!mural! (Fig.!73!y!74).!Los!muros!de! los!corredores! ! “7a”!y!“7b”,!
presentan!capa!pictórica!directamente!sobre!el!muro!sin!aplanado!(fig.!75!y!76).!Los!





















Los! paños! interiores! de! los! locales! “2”,! “3”,! “4”! y! “5”! (Fig.! 77,! 78! y! 79),! se!






































y! “13! c”! (Fig.! 82).! Las! columnas! y! las! arquerías! presentan! un! mal! estado! de!














b”,! el! resto! de! columnas! son! agregados! de! distintas! épocas,! ! siendo! que! las! del!
corredor!“13!a”!están!hechas!de!sillares!de!cantera,!mientras!que!las!del!corredor!“13!

























































El! pavimento! del! corredor! “13! a”! del! claustro! alto,! presenta! pérdida! de!
geometría,!mientras!que!el!del!corredor!“13!b”!presenta!un!estado!de!conservación!




































Las! ventanas! del! templo! (Fig.! 96! y! 97),! se! encuentran! en! mal! estado! de!
conservación,!!los!vanos!originales,!cuentan!con!ventas!!de!madera,!mientras!que!!los!






























Actualmente! existe! un! tendido! de! cables! desordenado! e! invasivo,! para! su!
instalación!además!!se!ha!afectado!al!inmueble!con!el!ranurado!!y!apertura!de!cajas!
en!elementos!de!cantería! (Fig.!101),! ! !afectando! incluso!algunos!de! los!heráldicos!!
ubicados!en!las!enjutas!del!claustro.!!A!pesar!de!los!números!tendidos!y!luminarias,!
la! ! iluminación!es!deficiente! !en! la!mayor!parte!del!conjunto!y!se!pueden!observar!













































Por! otro! lado! Salvador! Díaz! Berrio! menciona! a! la! conservaciónf! “Como! la!
acción! que! antecede! a! la! restauración,! la! cual! se! encargara! de! salvaguardar,!








elementos!agregados!que!ya! forman!parte!de! la! !memoria!histórica!que! tienen! los!
pobladores!sobre!el!inmueble!tal!y!como!se!encuentra!actualmente.!
Brandi!señalaf!“que!no!basta!con!saber!cómo!era!la!obra!antes!de!convertirse!
en! ruina,! aunque! sea! con! la! más! amplia! y! detallada! documentación.! La!
reconstrucción,!la!restitución!de!su!aspecto!originario,!la!copia,!no!pueden!ni!siquiera!
tratarse!en!cuestión!de!restauración,!pues!exceden!de!ella!para!entrar!únicamente!en!









A! continuación! incluiremos! las! cartas,! leyes! y! normatividades! que!
consideramos!destacan!y!son!indispensables!para!las!particularidad!de!nuestro!caso!
de!estudio.!
La! Carta! del! Restauro! de! 1972,! considera! una! serie! de! lineamientos! y!
restricciones! ! que! debe! seguir! la! restauración,! ! y! consta! de! cuatro! anexos! ! que!!
deberán!guiar!el!proyecto!de! restauración!y!sonf! la!salvaguardia!y!restauración!de!
antigüedades,!la!forma!de!proceder!en!las!restauraciones,!y!por!último,!la!ejecución!
de! restauraciones! pictóricas! y! escultóricas! ! así! como! ! ! ! la! tutela! de! los! centros!
históricos!
!
De!La!Carta! !de!Venecia,!del!año!de!1964,! ! ! consideraremos! los!siguientes!
artículosf!!









Artculo! 5f! La! conservacin! de! monumentos! siempre! resulta! favorecida! por! su!
angrdedicacin!a!una!funcin!1til!a!la!sociedadf!!tal!dedicacin!es!por!supuesto!estable!









La!Carta! de! Venecia,! también! considera! un! apartado!de! “Documentación! y!
Publicación”!que!hemos!considerado!importante!mencionar!dado!que!en!los!últimos!
días! dedicados! ala! investigación! de! campo,! hemos! ! sido! testigos! de! la! supuesta!
“restauración”! de! la! cruz! atrial! llevada! a! cabo! por! ! pobladores! de! Molango,!
considerando! apenas! un! par! de! fotografías! y! sin! profesionales! en! la! materia!
ejecutando!el!trabajo,!por!ello!!nos!parece!importante!mencionar!y!recurrir!al!Artículo!
16!que!dice:!




tcnicos!y! formales! identificados!a! lo! largo!de! los! trabajos,!sern!all!consignados.!














dar! atención! al! inventarioccatalogación! de! los! bien! culturales! pertenecientes! a!
entidades! e! instituciones! eclesiásticas,! con! el! fin! de! valorar! el! gran! ! patrimonio!
históricocartístico!de!la!Iglesia,!patrimonio!constituido!por!! las!obras!de!arquitectura,!
pintura,! escultura,! además! de! los! paramentos,! adornos! ornamentos! litúrgicos,!!
instrumentos! musicales,! etc.! ya! que! puede! ser! considerado! el! rostro! histórico! y!
creativo!de!la!comunidad!cristiana.!!
Este!documento,!menciona!que!el!objeto!material!del! inventarioccatalogación!
es! el! bien! cultural! de! interés! religioso! producido! por! el! hombre,! ! que! es! visible,!
mensurable!y!deteriorable.!Cómo!método,!lo!divide!en!tres!fases,!la!primera!!como!la!








Urbano! 2018,! ! mencione! la! cultura! y! las! tradiciones,! ! y! que! incluso! reconozca! la!











urbanística! científicamente! desarrollada.! Lejos! de! ellos,! debe! constituir! el!
complemento!de!la!misma,!!y!copia!un!párrafo!del!informe!Weiss,!presentado!en!1963!
a!la!Comisión!Cultural!y!Científica!del!Consejo!de!Europa.!"Es!posible!equipar!a!un!
país! sin! desfigurarlof! de! preparar! y! servir! al! porvenir! sin! destruir! el! pasado.! La!










un! ! fin! trascendente! que!en!el! caso! ! de! Iberoamérica! sería! contribuir! al!desarrollo!
económico!de!la!región”!
!
Y! menciona! también! quef! “En! otras! palabras,! se! trata! de! incorporar! a! un!
potencial! económico! un! valor! actual! de! poner! en! productividad! una! riqueza!
inexplorada! mediante! un! proceso! de! revalorización! que! lejos! de! mermar! su!
significación! puramente! histórica! o! artística,! la! acrecienta,! pasándola! del! dominio!
exclusivo!de!minorías!eruditas!al!conocimiento!!y!disfrute!de!mayorías!populares”!
Dadas! las! circunstancias! en! las! que! el! Conjunto! Conventual! ! ha! sufrido!
perdidas!y!deterioros!producto!de!decisiones!llevadas!a!cabo!por!distintos!personajes!
(Fig.104),!nos!parece!importante!mencionar!la!“Declaración!de!la!UNESCO!Relativa!
a! la! Destrucción! Internacional! del! Patrimonio!Cultural”! que! respecto! al! “Ámbito! de!
Aplicación”!dicef!!
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llamada! “Recomendación! relativa! a! la! Salvaguardia! de! Conjuntos! históricos! y! su!
función!ella!vida!contemporánea!UNESCO!Nairobi.”!
Que!menciona!!que!“Comprobando!que,!en!el!mundo!entere,!so!pretexto!de!
expansión! o! de! modernismo! se! procede! a! destrucciones! ignorantes! de! lo! que!







Considerando! que! esta! situación! entraña! una! responsabilidad! para! cada!
ciudadano! e! impone! a! los! poderes! públicos! obligaciones! que! solo! ellos! pueden!
asumir,!!
Considerando!que,!ante!tales!peligros!de!deterioro,!e!incluso!de!desaparición!




Comprobando! que! en! muchos! países! falta! una! legislación! suficientemente!
























y,! en! general,! de! todos! los! especialistas! en! disciplinas! relacionadas! con! la!
protección!y!el!realce!de!los!conjuntos!históricosf!!
!








Por! último! consideramos! la! Carta! del! ICOMOS! Australia! para! Sitios! de!








































que! el! Instituto! Nacional! de! Antropologa! e! Historia! exhiba! los! monumentos!
arqueolgicos! e! histricos! de! esa! regin,! podrn! solicitarle! el! permiso!
correspondiente,!siendo!requisito!el!que!estas!construcciones!tengan!las!seguridades!
y!los!dispositivos!de!control!que!fija!el!Reglamento.!El!Instituto!!












otro! lado!denota! la! importancia!del! turismo!y! los!efectos!que!este!ejerce!sobre! las!
comunidades!!y!sociedades!que!representa,!además!de!que!tiene!ciertos!objetivos,!
como! lo!son!animar!a! las!partes!que! lo!generan!además!de!que!sirve! !para! !crear!




































































Otro! aspecto! fundamental! será! el! desarrolla! el! ! turismo!pero! a! través!de! la!
sustentabilidad,!!que!asegure!el!buen!estado!y!conservación!de!la!Laguna!Atezca,!su!
entorno!natural,!así!como!los!usos!y!costumbres!del!pueblo!bajo!la!“Carta!del!Turismo!





































clara!manufactura! indígena,! !y! !aunque!!varios!autores! !como!Moreno!Villa,!Flores!
Guerrero!y!Constantino!Reyes!Valerio,!han!dado!distintos!nombres!a!este,!cada!uno!
bajo!!!su!propia!perspectiva,!nosotros!!tomaremos!!únicamente!el!término!dado!por!







33 Beatriz de la Fuente, El arte prehispánico, un siglo de historia, en Memorias de la Academia Mexicana de la Historia correspondiente a la 
Real de Madrid, t. XlII, 2000,p. 79                                                          
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indio! y! a! la! direccin! de! los! frailes,! y! por! esta! razn! he! querido! llamarlo! arte!
Indocristiano:!indio!por!su!realizador!y!cristiano!por!su!tema!34!
!
Es! importante! aclarar! que! al! describir! las! características! de! los! elementos!





belleza.! Los! ! trazos! y! la! técnica,! como! ya! lo! mencionamos! tienen! una! clara!
manufactura!indígena,!que!puede!observarse!en!las!formas!que!generan!sus!cenefas!
que!son!muy!similares!a! las!prehispánicas,! tanto!por!su!modulación!como!por!sus!















34 Reyes-Valerio, Constantino. Arte indocristiano. Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. ENCRYM, SEP, Instituto 









Arte! Indocristiano,! ! pudimos! observar! la! gran! semejanza! que! dichos! elementos,!
mantienen!con!los!glifos!del!escudo!franciscano!de!Huejotzingo!(Fig.!114),!al!que!el!
autor!relaciona!con!el!Chalchihuite!y!describe!asíf!



















35 Reyes-Valerio, Constantino. Arte Indocristiano. Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. ENCRYM, SEP, 














Otras! esculturas! de! gran! belleza,! que! mantienen! la! expresión! de! Arte!
Indocristiano!!!son!las!dos!cabezas!de!león!que!posee!la!pila!!ahora!ubicada!en!el!














































36 Reyes-Valerio, Constantino. Arte Indocristiano. Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. ENCRYM, SEP, Instituto 

























Después! de! este! breve! recorrido! ! por! el! arte! ! indocristiano! en! el! conjunto!




!Iniciaremos! con! el! arco! triunfal! del! templo! encontraremos! labrados! una!
secuencia!de!símbolos!que!se!repetirán!!!en!todo!!su!perímetro!,!encontraremos!un!
monograma!!de!cristo,!!el!vaso!de!la!elección!!encerrado!en!un!círculo!y!!un!anagrama!!
con! listones! en! forma! de! “S”,! ! estos! relieves! en! general! presentan! un! estado! de!












En! cuanto! las! portadas! del! templo,! ! solo! la! principal! y! la! norte! presentan!

































































La! segunda!pila,! ubicada!en!el! sotocoro,! presenta!desgastes! !que! ! impiden!
conocer!sus!figuras!y!relieves!!a!detalle,!presenta!!trazos!curvos!que!!van!de!la!boca!








































pues! en! general! este! espacio! se! encuentra! prácticamente! en! estado! ruinoso,! sin!
embargo!!y!a!pesar!de!la!pérdida!casi!total!de!dos!de!sus!!heráldicos,!aún!es!posible!
observar! la! singular! belleza! de! la! mayoría,! para! facilitar! su! ubicación! ! dentro! del!



















El! escudo! “e! 4”,! aunque! no! presenta! pérdidas! de! geometrías,! presenta!



































La!ménsula! “m!2”!consiste!en!el!heráldico!de! la!orden! representado!de!una!
manera!más!simple!pues!trata!solo!de!el!escudo!simple!apoyado!en!una!hoja!de!parra,!









































los! encontrados! en! los! basamentos! de! las! columnas! que! conforman! la! portada!
principal!del!templo.!Su!estado!de!conservación!es!!regular,!presentando!exfoliación!
y!humedades.!
La!ménsula! “m!11”! ! consiste! en!una! corona!a! base!de! ! hojas!de! lis! con!el!
heráldico!de!la!orden!al!centro,!!en!la!parte!superior!de!encuentra!una!cenefa!formada!























también!una! cenefa! de!hojas.!Su!estado!de! conservación!es! regular,!presentando!
deterioro!por!exfoliación!y!desgaste!evidenciado!en!el!rostro!del!querubín.!!!!




por! lazos,! ! del! que! sobresalen! a! los! costados! ! hojas! de! parra.! ! Su! ! estado! de!
conservación!es!regular,!presentando!deterioro!por!exfoliación.!
La!ménsula! ! “m!20”! !está! !conformada!por!el!heráldico!de! la!orden!del!que!
sobresalen! de! sus! costados! hojas! de! parra,! su! estado! de! conservación! es!malo,!
presenta!deterioro!por!humedad!,!desgaste!y!exfoliación!de!la!cantera.!
La!Ménsula!“m!21”!!está!conformada!por!lo!que!parecer!ser!hojas!de!parra!!que!

















que! ! !a!pesar!de! la!repetición!de!elementos,!como!ángeles,!querubines!y! ! !águilas!
entre!otros,!!!existe!una!notable!diferencia!!en!las!soluciones!dadas!!!a!cada!uno!de!




El! último!elemento! que!mencionaremos! será! la! cruz! atrial,! ! la! cual!muestra!
trazos!simples!con!pocos!ornamentos,!en!la!base!se!encuentra!!labrada!una!rosa,!al!



























































Heráldicos en planta del claustro bajo.




















 Detalle de claustro bajo. Sin escala. Elaboración propia 2018.



























































 Detalle de claustro bajo. Sin escala. Elaboración propia 2018.








































































También! será! importante! proteger! todos! los! elementos! expuestos! a! daños,!















Para! los! trabajos!de! liberación!será!necesario!considerar!un!espacio!para! la!
colocación! de! todo! el! material! resultante.! También! será! importante! verificar! y!
considerar!el!sistema!de!!sujeciones!o!empotres!de!los!elementos!al!momento!de!su!!
liberación!para!no!dañar!el!inmueble!y!elementos!originales.!
La! propuesta! será! liberar! los! agregados! discordantes,! como! muros! de!
mampostería!y!muretes!dispuestos!como!barandales,!y!columnas!correspondientes!a!
etapas!posteriores!de!la!original.!!Para!dichos!trabajos,!será!importante!!De!la!misma!




Los! lambrínes! de!madera! situados! en! los! locales! “2”  y! “10”,! así como! las!





posterior! intervención!que!asegure! la! conservación!del! inmueble! y! cumpla! con! las!
leyes!de!restauración.!
Deberán! liberarse! los! aplanados! en!mal! estado,! ! ! respetando! siempre! ! los!










Deberán! ser! liberadas! las! cubiertas! ! de! lámina! acanalada,! así como! las!
estructuras!de!madera!que!la!soportan,!para!generar!un!!proyecto!que!sustituya!de!





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   PLANO:
RESTAURACIÓN
ESCALA: S/ESC
DIRECCIÓN: CERRADA PORFIRÍO DÍAZ,






























































































































































LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL -ARENA  EN MAL ESTADO.
LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO Y  MORTERO EN MUROS Y ELEMENTOS DE CANTERA.
LIBERACIÓN DE JUNTAS CAL-ARENA EN MAL ESTADO.
LIBERACIÓN DE VANOS TAPEADOS.
LIBERACIÓN DE PISO  SIN RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE PINTURA Y ÓXIDO EN HERRERÍA.
LIBERACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ EN CARPINTERÍA
LIBERACIÓN DE VIGUERÍA, TABLONES Y DUELAS  EN MAL ESTADO.
LIBERACIÓN DE DUELAS CON RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE PISO DE CONCRETO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE  PARA NO DAÑAR LA
ESTRUCTURA ORIGINAL.
LIBERACIÓN DE HERRERÍA  Y CARPINTERÍA SIN RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE CARPINTERÍA CON RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (POSTES, LÁMPAS, LUMINARIAS, TIMBRES, ETC).
ERRADICACIÓN INTEGRAL DE FLORA PARASITA  MAYOR EN MUROS, SE REALIZARA POR MEDIO DE LA APERTURA
DE MURO HASTA LLEGAR A LA PROFUNDIDAD MAXIMA DE LA RAIZ,  POSTERIOR A LA  APLICACIÓN DE ÁCIDO
MURIÁTICO AL 10% EN TROCOS Y RAÍCES,
LIBERACIÓN DE LÁMINA ACANALADA E ACERO INOXIDABLE.
LIBERACIÓN DE LAMBRINES.
LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA Y LÁMINA ACANALADA.
























DIRECCIÓN: CERRADA PORFIRÍO DÍAZ,











































































































LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL -ARENA  EN MAL ESTADO.
LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO Y  MORTERO EN MUROS Y ELEMENTOS DE CANTERA.
LIBERACIÓN DE JUNTAS CAL-ARENA EN MAL ESTADO.
LIBERACIÓN DE VANOS TAPEADOS.
LIBERACIÓN DE PISO  SIN RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE PINTURA Y ÓXIDO EN HERRERÍA.
LIBERACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ EN CARPINTERÍA
LIBERACIÓN DE VIGUERÍA, TABLONES Y DUELAS  EN MAL ESTADO.
LIBERACIÓN DE DUELAS CON RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE PISO DE CONCRETO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE  PARA NO DAÑAR LA
ESTRUCTURA ORIGINAL.
LIBERACIÓN DE HERRERÍA  Y CARPINTERÍA SIN RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE CARPINTERÍA CON RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (POSTES, LÁMPAS, LUMINARIAS, TIMBRES, ETC).
ERRADICACIÓN INTEGRAL DE FLORA PARASITA  MAYOR EN MUROS, SE REALIZARA POR MEDIO DE LA APERTURA
DE MURO HASTA LLEGAR A LA PROFUNDIDAD MAXIMA DE LA RAIZ,  POSTERIOR A LA  APLICACIÓN DE ÁCIDO
MURIÁTICO AL 10% EN TROCOS Y RAÍCES,
LIBERACIÓN DE LÁMINA ACANALADA E ACERO INOXIDABLE.
LIBERACIÓN DE LAMBRINES.
LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA Y LÁMINA ACANALADA.
























DIRECCIÓN: CERRADA PORFIRÍO DÍAZ,
































































































































































































































































































































LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CAL -ARENA  EN MAL ESTADO.
LIBERACIÓN DE APLANADOS DE CEMENTO Y  MORTERO EN MUROS Y ELEMENTOS DE CANTERA.
LIBERACIÓN DE JUNTAS CAL-ARENA EN MAL ESTADO.
LIBERACIÓN DE VANOS TAPEADOS.
LIBERACIÓN DE PISO  SIN RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE PINTURA Y ÓXIDO EN HERRERÍA.
LIBERACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ EN CARPINTERÍA
LIBERACIÓN DE VIGUERÍA, TABLONES Y DUELAS  EN MAL ESTADO.
LIBERACIÓN DE DUELAS CON RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE PISO DE CONCRETO A BASE DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE  PARA NO DAÑAR LA
ESTRUCTURA ORIGINAL.
LIBERACIÓN DE HERRERÍA  Y CARPINTERÍA SIN RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE CARPINTERÍA CON RECUPERACIÓN.
LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (POSTES, LÁMPAS, LUMINARIAS, TIMBRES, ETC).
ERRADICACIÓN INTEGRAL DE FLORA PARASITA  MAYOR EN MUROS, SE REALIZARA POR MEDIO DE LA APERTURA
DE MURO HASTA LLEGAR A LA PROFUNDIDAD MAXIMA DE LA RAIZ,  POSTERIOR A LA  APLICACIÓN DE ÁCIDO
MURIÁTICO AL 10% EN TROCOS Y RAÍCES,
LIBERACIÓN DE LÁMINA ACANALADA E ACERO INOXIDABLE.
LIBERACIÓN DE LAMBRINES.
LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA Y LÁMINA ACANALADA.





























El# fin# será# recuperar# el# inmueble# por#medio# de# # acciones# que# aseguren# su#
conservación#y#respeten#su#fábricas#originales.##Se#llevará#a#cabo#la#consolidación#de#
columnas#y#elementos#de#cantera,#considerando#limpieza#y#lavado#a#base#solución#de#
jabón# neutro# líquido# “canasol”,# agua# destilada,# enzimas# biológicas# y# aplicación# de#
hidrofugante.#Para#lo#remoldeos#de#cantera#será#importante#realizarlo#con#anclaje##de#





de#mampostería#en#sentido#perpendicular#a# la#grietas#e# inyección# #con#mortero#cal#
arena#prop.#2:1.#Se#realizará#la#extracción#de#sales#por#medio#de#papetas#impregnadas##










Los# elementos# de# carpintería# en#mal# estado# de# conservación,# como# el# que#
















pavimento# del# patio# o# local# “5”,# se# procederá# de# la# misma#manera,# retirando# los#
vestigios# del# piso# anterior,# para# # dar# nuevos# niveles# que# permitan# el# desagüe,#






































































Se# deberán# retirar# los# aplanados# con# la# cuchara# de# albañil# por#medio# de#
golpes#rasantes,##utilizando#cincel#y#martillo#donde#presente#resistencia,#con#
un# ángulo# no# mayor# a# 45# grados.# Los# trabajos# deberán# iniciarse# en# las#
superficies#más#altas##para#evitar##aflojar#o#desprender#el#aplanado#en#buen#
estado.#De#encontrarse##vanos#tapiados,##respiraderos#o#elementos#de#interés##









































Definidas# las# juntas# en#mal# estado,# se# deberán# retirar# con# la# punta# de# la#
cuchara#de#albañil#con#cuidado#de#no#debilitar##las#que#se#encuentren#en#buen#
estado.# # Para# las# juntas# que# no# puedan# retirarse# con#estas# acciones,# # se#






















































Liberación$de$instalaciones$ Todo# el# retiro# del# tendido# de# instalaciones# eléctricas,# sanitarias# y# demás#
instalaciones,# deberán# realizarse# bajo# la# supervisión# del# INAH,# además#
deberán# realizarse# con# cuidado# de# no# dañar# la# cantera# .# Al# terminar# los#
trabajos#deberán#consolidarse#los#huecos#resultantes,#por#medio#de#una#pasta##
de# polvo# de# cantera# y# cal# primal# en# una# proporción# 1# a# 5,# para# lijarse#
posteriormente#con#lija#de#Carburo#de#silicio#37##
Limpieza$de$Cantera$ Se# humedecerá# el# tramo# a# trabajar# como# primer# paso,# posteriormente# se##
deberán# limpiar# los# elementos# con# cepillo# de# raíz# de# cerda# suave#con#una#
solución#de#jabón#neutro#no#iónico##Canasol#y#agua,#en#una#proporción#de#30#
cc#de#Canasol#por# litro#de#agua.#Deberá#dejarse#reposar# la#solución#por#30#
minutos# cubriéndola# por# polipropileno# para# evitar# la# evaporación# de# la#
solución.#Los#trabajos#deberán#iniciarse#en#la#parte#superior#de#cada#tramo#y#
trabajar#de#manera#descendente.#




cubrirse# con#polipropileno# por#al#menos# tres# días,# al# término# de#estos# días#
deberán# limpiarse# los# excesos# con# trapos# de# lino# humedecidos# con#













37  Pérez  Sanchez, José E.Yecapixtla de San Juan Bautista.  Convento Agustino del Siglo XVI. “Recuperación y Restauración del Convento 
de Yecapixtla y su entorno”. 2003. Tesis para obtener el grado de maestro en arquitectura. México. UNAM.  
38 Peñaranda Orias, Ligia. 2001. Conservando Nuestro Patrimonio. Manual para la conservación del patrimonio arquitectónico habitacional 









la# junta# fría#que#debe#atenderse#y#no#a# la#estructura.#La#segunda# razón#es#que#el#
estado#ruinoso#del#conjunto,#tiene#otras#urgencias#que#atender,#que#de##no#priorizarlas#
significarían#pérdidas#irreparables,#un#ejemplo#es#la#ya#casi#perdida#pintura##mural#y#el#
claustro.#Y#por#último,# #es# importante#mencionar#que# las#condiciones#climáticas#del#










de# #alguna#fisura#o# # #bien#en# la# junta# fría#entre# los#muros#y# las#vigas#de# #hormigón#
pretensado#(hipotético),# # se#deberá# # lavar# la#superficie#con# jabón#neutro#y#canasol,#
para#la#posterior#aplicación#de#“Resanacreto#PT”39.#En#caso#de#ser#una#fisura#en#el#















las# vigas# de# concreto# pretensado,# # se# propone# # aplicar# un# resane# a# base# de#
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disfraces# y# son# acompañados# por# algunos#músicos# que# portan# trompetas# y# otros#
instrumentos# de# viento.# # Además,# Molango# también# forma# parte# del# festival# de#
huapango#que#se#celebra#en#la#Sierra#y#la#Huasteca#Hidalguense.###
Desafortunadamente# # también#es# importante#mencionar#que#dentro#de#estás##






de# clavos# y# alambres# para# terminar# de# asegurarlas,# dañando# más# la# cantera# y#
favoreciendo#el#proceso#de#oxidación#por#los#metales#añadidos.#
También# pudimos# observar# # como# # # el# coloreado# del# aserrín# manchaba# la#







creemos# importante# generar# un# nuevo# uso# del# ex# convento# que# permita# generar#
oportunidades#para#sus#habitantes#y#el#pueblo,#vinculándolas##también#con#el#turismo.#
Para#ello#contamos###con#las#estadísticas#del##INEGI###que#arrojan#un#porcentaje#




Además# # consideramos# que# formar# parte# del# Corredor# Ecoturístico# de# la#
Huasteca# y# # de# la# Ruta# de# conventos# agustinos# de# la# Sierra# de# Hidalgo# que#




Molango# de# Escamilla# existen# # únicamente# tres# hoteles# de# 3# estrellas,# tres# de# 2#
estrellas# y# uno# más# sin# especificación,# además# nos# indican# que# existen# # trece#
restaurantes,##que#sin#lugar#a#dudas#se#mantienen#en#condiciones#lamentables#y#que#






un# proyecto# de# intervención,# para# la# creación# de# un# centro# de# capacitación# # de#
servicios# turísticos# ligado#a# la##difusión#del#patrimonio,##buscando#elevar#el#nivel#de#
vida#de#sus#habitantes# #y# #mejorando# los#servicios# ligados#al# turismo#que#ofrece#y#
puede# ofrecer# Molango,# además# de# activar# dichas# rutas# que# por# ahora# son# poco#
explotadas#y#conocidas.#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Consideramos# que# las# instalaciones# ,# a# excepción# de# los# locales# tal# y# tal#
deberán# albergar# salones# de# uso# múltiple,# dado# que# el# conjunto# no# posee# gran#
cantidad#de#espacios#y#que#el#uso# #en# #actividades#múltiple#permitirá#a# largo#plazo#
concretar# las# necesidades#que#el# centro# requiera# conforme# la# experiencia.#Para# el#




ofrece# diversos# talleres# # enfocados# a# distintos# temas,# sin# embargo,# nosotros#




El# Centro# de# capacitación,# estaría# # albergado# en# # el# ex# convento# y# antiguo#
teatro,##preservando##solo#un#par#de#locales#para#el#uso#religioso,##respetando###la#fe##
que# como#mencionamos# anteriormente# # genera# tradiciones# de# gran# belleza# en# el#
pueblo#y##en#donde#el#conjunto#conventual#juega#un#papel#importante.#















En# cuanto# al# local# no.# 9,# esté# continuará# dividido# aunque# se#modificará# su#
acceso,#por#un#lado,#el#local#9Xa##permitirá#la#circulación#a#las#oficinas#curales#situadas#








templo# y# el# balcón,# aspectos# que# requieren# un# buen# # control# de# ruido# generando#
respeto#al#culto.#
Actualmente#los#locales#en#servicio,#funcionan#únicamente#para#la#enseñanza#














Los# locales# “9# a”# y# “4”,# se# habilitarán# como# acceso# y/o# vestíbulos,# estos#
permitirán# una# correcta# circulación# e# ingreso# a# áreas# importantes.# # El# local# “5”# se#
habilitará#para#servicios#sanitarios,##ya#que#sus#dimensiones#permiten###la#instalación#
de#baños#tanto#para#hombres#como#mujeres,#sin##modificaciones#importantes,#además#
de# ubicarse# cerca# de# la# colindancia,# permitiendo# el# tendido# de# las# instalaciones##
fácilmente#y#de#manera#menos#invasiva.##








































































y! con!duela! de!madera! ! ! con! las! disposiciones!que!marcan! los! planos,! la! idea!es!








Para! el! templo,! deberán! restituirse! las! cancelerías! por! unas! de! ! nueva!
































población! molanguense! es! de! religión! católica,! lo! que! índica! la! importancia! de!
preservar!estos!espacios!para!el!culto.!
La!cubierta!de!!lámina!de!los!locales!“9!a”!y!“9!b”,!será!sustituida!por!tejería!de!
barro.!A! los!corredores!del!claustro!alto,!después!de!ser! liberados!de! las!actuales!
cubiertas!de!lámina,!se!les!integrara!una!estructura!de!madera!a!base!de!viguerías!y!
entablerado,! y! se! integrará! un! pasamanos! ! ! que! ! de! seguridad! ! a! los! usuarios,!





templo! y! el! teatro,! sin! embargo! se! liberarán! las! láminas! acanaladas! para! colocar!
tejería! de! barro,! para! una! segunda! etapa,! estabilizando! y! consolidando! las! áreas!
ruinosas!del!convento,!!y!considerando!la!fotografía!obtenida!en!el!archivo!del!INAH,!
se!incorporara!una!estructura!de!madera!y!tejería!de!barro!tradicional!!(fig.!146),!que!










en! las! jardineras,! ya! que! el! atrio! quedará! libre! de! estos! agregados! que! impiden!
contemplar! la!arquitectura!desde!el!acceso.!Por!ello!se!harán!a!nivel!de!piso! !solo!
marcando!el!perímetro!del! tronco,!con! !gravilla! !como!relleno!y!o!acabado.!Deberá!
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inmuebles! históricos! de! la! zona,! ! ! a! lo! largo! de! la! investigación! hemos! podido!!
determinar!que!en!un!mayor!porcentaje!los!deterioros,!pérdidas!!e!intervenciones!tan!
lamentables!que! !ha!sufrido!el! inmueble!son!y!han!sido!a!causa! !de! la!acción!del!
hombre.!Los!primeros!daños!producto!de! los! incendios!que!sufrió!el! inmueble,!nos!
parecen! los!menos!preocupantes,!pues! tienen!su!causa!en!conflictos!de!guerra!en!
importantes!periodos!políticos!del!país,!sin!embargo,!el!resto!de!estas!causas!y!quizá!











dirigidos! no! a! ! los! especialistas! en! la!materia,! sino! ! a! la! población! inmediata! ! al!
inmueble,!!así!como!a!párrocos!!y!!personal!de!gobierno!que!permitan!!y!obliguen!al!
respeto!del! inmueble,!pues!incluso!!en!!su!afán!de!mejorar!y!preservar!el!conjunto,!!




Por! ejemplo,! ! la! falta! de!acervo! fotográfico!al! que!nos!enfrentamos,! impidió!!
conocer! la! morfología! original! del! inmueble,! ! así! como! el! estado! anterior! a! la!
intervención!de!la!cubierta!!y!!el!proceso!de!esta,!!que!aún!siendo!una!exigencia!del!
INAH!al!descubrir! ! los! trabajos!en!1973,! jamás!se! llevo!a!cabo,! lo!que!demuestra!
también!!la!necesidad!de!!vigilar!el!cumplimiento!de!cada!trabajo!solicitado.!En!cuanto!
al!acervo!documental!se!refiere,!también!encontramos!otro!desafío,!ya!que!!la!pérdida!




pobladores! que! se!dan!a! la! tarea!de! ! ejercer! acciones!en!beneficio! del! inmueble,!!
aportando!además!de!su!mano!de!obra!algunos!recursos!propios!para!su!ejecución,!
de! los!que!creemos!se!podrían! tomar!como!punto!de!partida! !para! la!creación!de!!
células! o! grupos! capacitados! ! en!el! área,! !que! ! a! su! ves! en!plazos!determinados!
pudieran! ejercer! como! fuentes! de! conocimiento! ! para! otros! pequeños! grupos! de!
regiones!!cercanas!con!!patrimonio!histórico.!
También!!consideramos!importante!y!urgente,!también!la!capacitación!!!sobre!











su! ubicación! y! ! la! cercanía! con! otros! inmuebles! históricos! en! similar! situación! y!
!! ! 185!
expuestos! a! las! mismas! acciones,! el! desarrollo! y! ejecución! de! un! programa! con!!





Respecto! a! las! instituciones! encargadas! del! patrimonio,! concluimos! en! que!
debe! existir! ! mayor! supervisión! y! mayores! acciones! de! parte! de! las! instituciones!
encargadas,!que! también!deben!considerar!un!mejor! registro!y!seguimiento!de! los!
inmuebles! catalogados,! ! pues! la! intervención! mayor! que! ha! sufrido! el! conjunto!
conventual!y!que!se!refiere!a!la!!sustitución!de!la!cubierta,!!no!tuvo!!ni!ha!tenido!a!lo!
largo!de!los!años!la!vigilancia!indispensable.!
Por! último,! consideramos! que! ! el! nuevo! uso! de! una! porción! del! conjunto!
conventual,!que!esté!dirigido!a!la!capacitación!de!servicios!turísticos!para!los!usuarios!!!!!
permitirá!elevar! la!economía! local,! ! tanto!de! los!pobladores! !que! ! fungirían! !como!
empleados,! como!para! los! comerciantes,! restauranteros! y! hoteleros! ya! existentes,!
además!!consideramos!que!un!proyecto!de!esta!índole,!permitiría!generar!flujos!!!de!
visitantes!!en!toda!la!región,!pues!el!acceder!hasta!Molango!aseguraría!el!recorrido!
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vaso!de! la!elección.!El! vaso!de! la!elección!presenta! “s”!
similares!a!la!de!la!portada!principal.!!A!lo!largo!del!arco!
podemos!observar!la!repetición!de!estos!tres!elementos,!
su! estado! de! conservación! en! general! es! regular,!
presentando!exfoliación,!lo!que!atribuimos!a!los!periodos!
en! los! que! la! cubierta! se! mantuvo! en! mal! estado,! es!
importante! mencionar! que! en! algunas! fotos! se! puede!

















primera! posee! el! anagrama! de! Cristo,! y! la! segunda! el!
corazón!con! lanzas!característico! ! !de! la!Orden!de!San!




















El! capitel! de! las! columnas,! está! conformado! por! perlas!
isabelinas! en! la! parte! inferior,! mientras! que! en! la! parte!
superior! presenta! motivos! vegetales.! Además! presenta!
tres!tipos!de!!coronas,!!la!primera!está!formada!por!hojas!
de! parra! ! y! un! cruz! al! interior! y! parece! de! una! etapa!
posterior!al!resto!por!su!trabajo!es!un!poco!más!refinado,!
la!siguiente!corona!está!conformada!por!lirios!presentando!
el! corazón! con! lanzas,! característico! de! la! Orden,! la!



















































































































































































con! lirios! ! colocados!en! los! cuatros!puntos!cardinales,!
apuntando!!a!la!cartela!dispuesta!al!centro!la!cual!posee!
el! corazón! característico! de! la! orden! con! dos! lanzas!
















































































































































respecto! su! rostro,! ! el! resto! de! los! elementos! también!
presentar!un!trabajo!distinto,!menos!tosco,!las!hojas!de!parra!
ubicadas!a!la!mitad!son!distintas!al!resto!de!los!escudos,!lo!
que! muy! probablemente! significa! una! etapa! posterior! de!
labrado! así! como! un! artesano! distinto.! Este! heráldico!





















Ángel!en! vista! lateral! tocando!una! flauta! y! sosteniendo! un!
racimo!de!lirios,!se!encuentra!parado!sobre!una!nube,!posee!




al! resto! de! este! elemento,! sus! alas! presentan! un! trabajo!
menos! elaborado! que! el! resto! de! los! elementos.!Quizá! la!

































































Heráldico! de! la! Orden,! está! formado! por! una! cartela!!


















































































Corona! hecha! por! de! ! flores! de! lis! con! un! corazón!
atravesado! por! tres! lanzas,! característico! de! la! Orden,!
presenta!trazos!toscos!lo!que!indican!su!etapa!temprana!
































en!general,! desafortunadamente! su! rostro! se! encuentra!
muy!desgastado!por!lo!que!es!imposible!apreciarlo,!sobre!






















Presenta! un!querubín! con! una! corona! sobre! su! cabeza!
formada!por!flores!de!lis,!!!sus!alas!y!su!cuerpo!parecen!
formar!un!“v”,!los!relieves!de!sus!alas!y!pecho!!asemejan!
plumas,! ! sus! brazos! ! son! curvos! y! es! evidente! la!
desproporción!que!existe!entre! sus!manos!que!sostiene!
una!hoja!de!parra!y!su! rostro.!Sobre!su!cara!posee!una!





























































estar! hincado,! presentando! una! evidente! desproporción!
























Formada! por! florituras! y! elementos! vegetales,! posee!!!
hojas! de! lis! y! granadas! en! las! cuatro! esquinas! y! un!
círculo!al!interior!que!contiene!flores!y!lirios.!En!la!parte!
























corazón! parece!mu! inflado! y! grande! y! presenta!menos!
























































Cartela! con! vaso! de! la! elección! al! centro,! posee!!
elementos! en! forma! de! “s”! como! ! agarraderas,! dichos!
formas! ! se! asemejan! a! las! encontradas! en! la! portada!
principal! del! templo.! ! ! La! base! y! la! boca! del! vaso! se!
























































de! la! Orden,! sus! trazos! son! sencillos! y! se! encuentra!!
rodeado!de!un!capelo!cardenalicio!con!!nueve!borlas.!A!
diferencia! de! los! heráldicos! anteriores,! esté! capelo! se!
encuentra! en! buen! estado,! lo! que! permite! distinguir! el!






























de! la! elección! al! centro,! ! y! dos! “s”! en! cada! lado!como!
























Querubín! sobre!hojas!de! parra,! sus!alas! poseen! trazos!


































exterior! y! la! parte! superior! presenta! dos! picos! en! los!
costados!apuntando!al!exterior!y!uno!central!apuntando!al!
interior.! Al! centro! se! encuentra! labrado! un! corazón!
travesado!por!dos!lanzas,!esta!figura!es!muy!sencilla!y!casi!
tiene! una! forma! circular.! ! Presenta! un! gran! desgaste! y!





















































Esta! ménsula! ! está! formada! por! una! cartela! cuadrada!
similar!a!la!de!la!ménsula!“m!18”,!en!el!!interior!contiene!
un! corazón! atravesado! por! dos! lanzas,! a! los! costados!
posee!hojas!de!parra!que!abrazan!el!heráldico.!Su!estado!









































































al! centro! posee! un! anagrama! mariano! y! flores! de! lis!
centrada!en! la!parte! inferior!de! la!corona.!Su!estado!de!
conservación! va! de! regular! a!malo,! presenta! desgaste,!

































y! un! heráldico! de! la! orden! al! centro! formado! por! una!
cartela! sencilla! con! un! corazón! atravesado! por! tres!
espadas,!los!capiteles!de!las!columnas!o!jambas!poseen!


























































cuarenta! y! dos! flores! de! cuatro!pétalos! sobre! los!
querubines,! en! la! parte! inferior! se! encuentran!
cuarenta!y!dos!figuras!en!forma!de!remolinos!!y!rosa!

























parte! inferior! y! ! tres! flores! de! cuatro! pétalos! ! que!



































































































































círculo! que! podrían! representar! fases! lunares.! En! el!


























































lo! que! podemos! observar! sus! facciones! robustas,!!





alas! están! labradas! sin! asemejarse! tanto! a! los!
emplumados! prehispánicos! como! sucede! en! otros!





















Este! ángel! ! presenta! un! rostro! menos! rígido! aunque!
conserva!la!robustes!de!sus!rasgos,!!su!mirada!apunta!al!!
este,! ! ! sus! brazos! son! desproporcionados! respecto! al!
resto!de!su!cuerpo.!!Presenta!un!pie!en!vista!lateral!y!otro!
un!poco!hacia! el! frente,! sus! alas!presentan! un! labrado!
similar!a!los!emplumados!prehispánicos.!El!fondo!al!igual!
que! el! resto! de! los! ángeles,! está! conformado! por! un!













































Este! ángel! posee! un! rostro! robusto,! pero! poco! rígido,!
sobresalen!sus!mejillas! regordetas,!posee!una!cabellera!
que! le! da! al! cuello,! sus! manos! son! ! de! un! tamaño!
exagerado! y! desproporcionado! respecto! al! resto! de! su!
cuerpo.! ! Los! trazos! de! su! ropa! ! ! tiene! movimiento.!!
Desafortunadamente!!!presenta!pérdida!de!geometrías!en!



















































































anterior,! lo! que! nos! hace! pensar! fue! esculpido! por! el!
mismo!artista,!su!cabellera!es!un!poco!más!larga!que!las!
del!resto!de!los!ángeles.!La!figura!termina!a!la!mitad!de!
sus! piernas.! La! solución! del! relieve! de! sus! alas! es! la!
misma! que! la! del! resto! de! los! ángeles,! al! igual! que! el!
fondo.! La! desproporción! de! su! mano! derecha! es!












































Este! ángel! presenta! desgaste! en! su! rostro! lo! que! nos!
impide! ver! sus! rasgos,! sus! manos! reflejan! la!
desproporción!respecto!al!resto!de!su!cuerpo,!los!trazos!
de!su!ropa!son!curvos!imitando!el!movimiento!de!la!tela,!
su! cabellera! es! medianamente! larga,! y! resuelta! de! la!
misma!forma!que!el!resto!de!los!ángeles!al!igual!que!sus!
alas,! solo! conserva! un! pie! que! está! prácticamente! de!
perfil.!La!cruz!que!sostiene!es!delgada,!similar!al!resto.!!El!



















































Este! ángel! presenta! un! rostro! de! mejillas! regordetas,!





























































































artista! logró! darle! más! planos! a! la! figura,! se! puede!
observar!en!su!rostro!y!cabellera,!!los!trazos!de!su!vestido!
son!suaves,!sin!embargo!la!desproporción!de!sus!brazos!


















muy! sencillo! al! igual! que! las! dos! cabezas,! presenta!
florituras! en! el! arco.! Los! capiteles! presentan! perlas!
isabelinas!con!un!listón!que!en!forma!de!ondas,!además!








































por!un!cuerpo!en! forma!ovalada!muy!sencillo,! ! con!dos!
cabezas! igual! de! sencillas,! desafortunadamente! el!
desgaste!de!la!cantera!no!nos!permite!!!admirar!el!trabajo.!





































La! pila! bautismal! está! decorada! por! hojas! de!
parra! y! flores! de! cuatro! pétalos.! ! Las! hojas!
rodean! todo! el! perímetro! de! la! hoja! y! están!
dispuestas! de! forma! horizontal,! mientras! que!






















La! ! pileta! rectangular! presenta! dos! cabezas! de! león,!
ambas!poseen!rasgos!de!humanos,!!sin!embargo!poseen!
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